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SENTENCING IN THE NETHERLANDS
Taking risk-related offender characteristics into account
van Sigrid van Wingerden
1. Hoewel risico-gerelateerde sociale omstandigheden van daders, zoals
werkloosheid en verslaving, belangrijke straftoemetingsfactoren zijn,
kunnen zij de effecten van demografische daderkenmerken niet helemaal
verklaren: ook als er gecontroleerd wordt voor de sociale omstandig-
heden zijn er bij de straftoemeting nog altijd verschillen op grond van
het geslacht, de leeftijd en de herkomst van de dader.
2. Ook al heeft het Nederlandse strafrecht kenmerken van deNew Penology,
in de straftoemetingspraktijk is het penal welfarism nog altijd dominant.
3. Voor rechters is resocialisatie een belangrijk strafdoel, maar als zij menen
dat de dader bij eerdere veroordelingen genoeg kansen heeft gehad, die
hij niet gegrepen heeft, danwordt resocialisatie als strafdoel opzij gescho-
ven en straffen zij voornamelijk nogmet het oog op vergelding en beveil-
iging van de maatschappij.
4. Eerder straftoemetingsonderzoek beperkt zich doorgaans tot de bestude-
ring van de oplegging van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Echter,
om beter aan te sluiten bij de realiteit van de straftoemetingspraktijk dient
straftoemetingsonderzoek zich ook te richten op (combinaties met) andere
sanctietypen en –modaliteiten.
5. Gelijkheid van straftoemeting is omwille van die gelijkheid geen nastre-
venswaardige zaak (Hulsman, 1968).
6. Met de oriëntatiepunten voor de straftoemeting beoogt het Landelijk
Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) rechtseenheid door aan te geven
wat de standaard straf voor een standaard zaak is, terwijl het aan de
vraag voorbij is gegaan of en hoe die standaard straf dan wel te verant-
woorden is.
7. Gezien het belang dat rechters toekennen aan het strafdoel resocialisatie
dient er in de opleiding van rechters meer aandacht te zijn voor zowel
de precieze inhoud van gedragsbeïnvloedende programma’s die als
bijzondere voorwaarde opgelegd kunnenworden, als voor de effectiviteit
van sancties.
8. Statistiek betekent dat je nooit hoeft te zeggen dat je ergens zeker van
bent.
9. Al straft de straffe straffer nog zo straf, de strafste straffer straft straffer
dan de straffe straffer straft.
10. Mensen zonder deadlines leven langer.
